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ABSTRAK 
 
Mirzawati Latifah, S021508039, 2017. Pengaruh Soft Drink, Paparan Media 
Elektronik, Pendapatan Orang Tua, Status Gizi terhadap Usia Menarke 
terhadap Usia Menarke Remaja di Kota Surakarta. Tesis. Pembimbing I: 
Bhisma Murti, Pembimbing II: Yulia Lanti Retno Dewi. Program Studi Ilmu 
Kesehatan Masyarakat. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Penurunan usia menarke mengalami penurunan selama 100 
tahun terakhir dan ini menciptakan suatu masalah yang sangat mengkhawatirkan, 
karena berhubungan dengan meningkatnya resiko seks pranikah, kehamilan 
remaja, mental yang rendah pada remaja, penyakit jantung, serta dapat 
menimbulkan berbagai penyakit keganasan lain seperti kanker ovarium, kanker 
payudara Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 
usia menarke remaja di Kota Surakarta. 
 
Subjek dan Metode: Studi analitik observasional dengan desain cross sectional. 
Lokasi penelitian di Kota Surakarta pada bulan febuari hingga maret 2017 
terhadap 100 subjek penelitian. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling untuk pemilihan kecamatan, simpel random sampling untuk 
mencuplik beberapa sekolah dan proportional random sampling untuk 
menentukan jumlah proporsi subjek penelitian. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah pendapatan orang tua. Variabel dependen uang saku, soft 
drink, status gizi, paparan media elektronik, dan usia menarke. Analisis data 
menggunakan path analysis. 
 
Hasil: Terdapat pengaruh langsung paparan media elektronik (b= -0,65; p= 
0,010), Uang saku (b= -0,001; p= <0,001), konsumsi Soft drink (b= -3,43; 
p=0,002), Status gizi (b= -1,31; p=0,025) terhadap usia menarke. Terdapat 
pengaruh tidak langsung status gizi melalui pendapatan orang tua (b= <0.01 ; 
p=0.323), uang saku (b=0.24 ; p=0.401) terhadap usia menarke. Terdapat 
pengaruh tidak langsung uang saku melalui soft drink (b= 0.23 ; p= 0.074), status 
gizi (b= 0.24 ; p= 0.401), paparan media elektronik (b= 0.69 ; p= 0.234) terhadap 
usia menarke. Terdapat pengaruh tidak langsung pendapatan orang tua terhadap 
usia menarke melalui uang saku (b= <0.01 ; p= <0.001). 
 
Kesimpulan: Usia menarke dipengaruhi oleh paparan media elektronik, uang 
saku, softdrink, status gizi. Status gizi dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, 
uang saku. Paparan media elektronik dipengaruhi uang saku, soft drink 
dipengaruhi oleh uang saku, uang saku dipengaruhi oleh pendapatan orang tua. 
 
Kata kunci: Path analysis, menarke, remaja, soft drink, kesehatan reproduksi. 
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ABSTRACT 
 
Mirzawati Latifah, S021508039, 2017. Effect of Soft Drink, Electronic Media 
Exposure, Family Income, Pocket Money, and Nutritional Status, on Age at 
Menarche Among Adolescents in Surakarta. Thesis. Advisor: Prof. Bhisma 
Murti, dr, MSc, MPH, Ph.D. Co Advisor: Dr. Dr.Yulia Lanti Retno Dewi, dr. 
M.Si. Masters Program in Public Heath, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Age at menarche has become earlier for the last 100 years. This 
situation poses worrying problem as it may be lead to an increased risk of 
premarital sex, teenage pregnancy, mental unpreparedness, and increased risk of 
malignant diseases such as ovarial cancer and breast cancer. This study aimed to 
determine the effect of soft drink, electronic media exposure, family income, 
pocket money, and nutritional status, on age at menarche among adolescents in 
Surakarta.  
Subjects and Methods: This was an analytic observational study with cross-
sectional design. The study was conducted in Surakarta, Central Java, from 
February to March, 2017. A sample of 100 female adolescents was selected by 
simple random sampling from several Junior High Schools in Surakarta. The 
exogenous variable was family incomes. The endogenous variables were age at 
menarche, nutritional status, electronic media exposure, soft drink consumption, 
and pocket money. The data were collected by a set of questionnaire, and 
analyzed by path analysis. 
Results: Age at menarche was directly affected by electronic media exposure (b=-
0.65; SE=0.25; p= 0.010), pocket money (b= -7.48; SE= 1.52, p<0.001), soft drink 
(b= -3.43; SE= 1.11; p=0.002), and nutritional status (b=-1.31; SE=-0.59; 
p=0.025). Nutritional status was indirectly affected by family income (b<0.01, 
SE<0.01, p=0.323) and pocket money (b=0.24; SE= 0.29; p=0.401). Electronic 
media exposure was indirectly affected by pocket money (b=0.69; SE=0.58; 
p=0.234). Soft drink was indirectly affected by pocket money (b=0.23; SE=0.13; 
p=0.074). Pocket money was indirectly affected by family income (b<0.01; 
SE<0.01; p<0.001). 
Conclusion: Age at menarche is directly affected by electronic media exposure, 
pocket money, soft drink, and nutritional status. Age at menarche is indirectly 
affected by family income, pocket money, and electronic media exposure. 
 
Keywords: Path analysis, menarche, adolescent, soft drink, reproduction health 
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SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ISI PROPOSAL TESIS 
 
Peneliti menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul 
“Pengaruh soft drink, paparan media elektronik, pendapatan orang tua, uang saku, 
status gizi terhadap usia menarke remaja di Kota Surakarta” ini adalah hasil karya 
penelitian peneliti sendiri dan bukan merupakan hasil karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain 
kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya baik dalam naskah 
proposal dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur 
plagiasi dalam karya ilmiah ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Surakarta,   Januari 2017 
 Peneliti  
 
 
Mirzawati Latifah 
  (S021508039) 
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